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Таблиця сформована на основі джерел: [5, с. 223 – 227; 6, с. 158 – 161;]. 
Отже, провівши аналіз розвитку поняття мотивації, можна зробити 
висновок, що формування поглядів на мотивацію, вказує, що еволюція розвитку 
даного поняття відбувалася у тісній взаємодії з розвитком виробництва, 
промисловості, підвищенням якості виконання роботи, покращенням 
соціального стану людей, а також значне поліпшення організації робочого 
місця. Також мотивація пройшла, що з часом, мотивації персоналу приділялося 
все більше уваги, і проводилося ще більше досліджень. Розроблялися різні 
підходи, впроваджувалися соціальні гарантії, а пізніше створювалися соціальні 
пакети, які забезпечували  безпеку на виробництві, а також бонуси за добре 
виконану роботу, також соціальні пакети включали в себе і пільговий 
відпочинок працівника від підприємства. Поступово власники підприємств 
намагалися покращувати умови праці, та запроваджували різноманітні 
заохочення для персоналу. На сьогодні, більшість власників підприємств вже  
розуміють, що мотивація, істотно підвищує продуктивність праці колективу, а 
це напряму впливає на прибутки підприємства. Зацікавлений у кінцевому 
результаті працівник, завжди принесе більше користі підприємству, аніж не з 
мотивований і байдужий до виконання своїх обов'язків. 
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Забезпечення публічної безпеки і порядку, протидії злочинності на 
території Харківської області є однією із найбільш актуальних проблем, що 
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має вирішуватися державними органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування. Особливої уваги зазначені питання набувають з 
урахуванням демографічних, культурних, економічних, адміністративно-
територі альних особливостей регіону, у тому числі наявності спільного 
кордону з Російською Федерацією, наближення до захоплених незаконними 
військовими формуваннями окремих районів Луганської та Донецької 
областей, де проводиться антитерористична операція.  
Ефективність реалізації державними органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування, територіальними правоохоронними 
органами та представниками громадського суспільства заходів щодо 
забезпечення публічної безпеки та порядку, протидії злочинності на 
території Харківської області обумовлена системністю їх проведення на 
основі детального аналізу криміногенної ситуації та застосування 
комплексних підходів до вирішення проблемних питань шляхом планування 
дієвих превентивних та примусових заходів у рамках виконання попередніх 
регіональних програм. На регіональному рівні розробляються різні програми, 
спрямовані на реалізацію Стратегії національної безпеки України, а саме, 
такі як програми територіальної оборони регіону, регіональні програми 
забезпечення публічної безпеки і протидії злочинності, програми 
антитерористичної діяльності, програми військово-патріотичного виховання 
населення та інші. 
Більш детально розглянемо Регіональну програму забезпечення 
публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської 
області на 2018-2019 роки (далі регіональна Програма) [1]. В регіональній 
Програмі визначені проблеми, на розв’язання яких спрямована програма, 
мета і завдання Програми, обґрунтування шляхів і засобів розв’язання 
проблем, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми, 
результати, очікувані від виконання програми та координація і контроль за 
ходом виконання Програми. На виконання Програми із обласного бюджету 
виділяється 26 млн. 480 грн. 
Постійно вживаються заходи щодо удосконалення системи 
забезпечення публічної безпеки на вулицях та в інших громадських місцях 
шляхом збільшення нарядів поліції на вулицях, коригування планів їх 
розстановки, оперативного переміщення до місця вчинення правопорушень 
та надзвичайних подій. 
Щодня до заходів охорони правопорядку залучається 1,7 тис. 
правоохоронців, крім того, у м. Харків цілодобово несуть службу наряди 
патрульної поліції (58 мобільний, 80 піший наряд). У районах області працює 
87 груп патрульної поліції (ГРПП), які цілодобово реагують на 
повідомлення, з них 6 контролюють стан безпеки дорожнього руху. 
Разом з тим в Програмі відмічені й наявні проблеми у сфері протидії 
злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку, а саме: 
- показник умисних тяжких тілесних ушкоджень, у порівнянні з 
минулим роком збільшився на 14,7% (187 проти 163). Також збільшився 
показник тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого - 
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на 33,3% (60 проти 45). На 44,5% збільшився показник кримінальних 
правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 
(1 647 проти 1 140). 
- значно збільшилась (у 4,4 рази) кількість правопорушень щодо 
незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 
пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів (із 77 до 338). Також збільшилась (+23,0%) кількість правопорушень 
щодо незаконного виробництва, виготовлення, перевезення чи пересилання 
наркотичних засобів або їх аналогів без мети збуту у порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року (1 092 проти 888). 
- в області відмічається збільшення злочинів проти основ національної 
безпеки України (23 проти 19, або +21,1%) та злочинів проти громадської 
безпеки (523 проти 488у минулому році). У порівнянні з минулим роком на 
20,5% збільшився показник злочинів проти волі, честі та гідності особи (53 
проти 44), кількість випадків незаконного позбавлення волі або викрадення 
людини також збільшилась (28 проти 18, або на 55,6%).  
-  значно збільшилась (у 3 рази) кількість злочинів проти 
встановленого порядку несення військової служби (333 проти 104). 
Правоохоронні органи регіону відмічають, що заходи щодо 
забезпечення публічної безпеки на вулицях потребують удосконалення 
шляхом упровадження новітніх технологій, обладнання вуличної мережі 
засобами відеоспостереження, оснащення патрульних нарядів планшетами з 
метою підключення до електронних баз, залучення до забезпечення 
публічної безпеки членів громадських формувань, перш за все в населених 
пунктах, де відсутні штатні працівники поліції (на сьогодні в області 1300 
таких населених пунктів), передусім залучення осіб, які отримують дозволи 
на зброю у якості члена громадського формування. 
На сьогодні рівень аварійності на автошляхах області залишається 
високим, що вимагає продовження заходів щодо капітального ремонту 
дорожнього покриття, встановлення технічних засобів регулювання 
дорожнього руху та інших заходів з метою ліквідації аварійно-небезпечних 
ділянок, а також проведення з використанням засобів масової інформації 
широкої роз’яснювальної роботи з учасниками дорожнього руху з питань 
дотримання Правил дорожнього руху заради власної безпеки; проведення 
додаткових заходів, спрямованих на засвоєння та дотримання дітьми правил 
поведінки на автошляхах, з метою забезпечення особистої безпеки. 
Продовжуються негативні криміногенні процеси, у дитячому 
середовищі, що потребує удосконалення методів профілактичної роботи 
серед підлітків, попередження бездоглядності та безпритульності дітей, 
вжиття скоординованих заходів щодо соціального захисту дітей, їх 
охоплення заходами правового виховання та організованого дозвілля, 
засвоєння правил безпечної поведінки, більш активної пропаганди серед 
підлітків здорового способу життя. 
З метою зниження рецидивної злочинності необхідно приділити увагу 
проблемі соціальної адаптації осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, 
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та осіб, які раніше притягувалися до відповідальності за вчинення 
кримінальних правопорушень, якими сьогодні вчиняється кожний третій 
злочин в області. Потребує удосконалення робота з попередження 
правопорушень на побутовому ґрунті, фактів насильства та жорстокого 
поводження в сім’ї, впровадження та розвиток мобільних груп поліцейського 
проекту «Поліна». 
Актуальним залишається питання координації зусиль з протидії 
наркотизації населення. Необхідно активізувати роботу з виявлення та 
припинення злочинної діяльності організаторів наркотрафіків, осіб, які 
збувають наркотики, організовують притони для їх вживання та 
виробництва, втягують у вживання наркотиків інших осіб, у тому числі дітей. 
Більш активними мають бути заходи щодо недопущення використання 
розважальних та навчальних закладів для розповсюдження наркотичних, 
психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. 
Потребує продовження робота з установлення засобів розгалуженої 
системи відеоспостереження, основним призначенням якої має стати 
постійний моніторинг обстановки, зокрема в місцях масових скупчень 
громадян, забезпечення негайного реагування на виявлені у ході моніторингу 
правопорушення. 
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Підприємництво виступає сектором економіки, найбільш вразливим 
щодо таких несприятливих факторів, як циклічні коливання, фінансові 
обмеження, інфляційний тиск, надмірні податки, невизначеність багатьох 
нововведень через конкуренцію великих державних структур або корпорацій 
змішаного державно-приватного типу. Тому питання регулювання 
підприємницької діяльності нерозривно пов'язані з питаннями формування 
сприятливих умов для її розвитку.  
Головним результатом переходу України до ринкової економіки є 
формування оптимального державного регулювання економічних процесів. 
Згідно з чинним законодавством держава гарантує всім підприємцям, 
незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької діяльності, 
